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TUTKINTOJEN MÄÄRÄ VÄHENTYNYT
Korkeakouluissa suoritettiin  luku­
vuonna 1984/85 tutkintoja ja  hyväk­
sytt iin  tohtorinväitöskirjoja yh­
teensä 9 700, mikä on 4,6 prosent­
t ia  vähemmän kuin edellisenä luku­
vuonna. Lisäksi 600 henkilöä suorit­
t i  e r i l l i s e t  aineenopettajan kasva­
tu st ie tee llise t  opinnot.
Ylemmistä kandidaattitutkinnoista 
56 % oli uuden tutkintojärjestelmän 
mukaan suoritettuja perustutkintoja.
Hieman y l i  puolet kaikista tutkin­
noista oli naisten suorittamia. Alem­
mista ja  ylemmistä kandidaattitutkin­
noista naisten suorittamia oli noin 
52 % ja  jatkotutkinnoista 28 %.
Korkeakouluissa lukuvuonna 1984/85 suoritetut tutkinnot
Tutkinnot Tutkintoja
yhteensä
Muutos edel­
l isestä  luku­
vuodesta %
Tutkinnoista 
naisten suo­
rittamia %
Alemmat kandidaattitutkinnot 1 459 - 22,9 67,3
Ylemmät kandidaattitutkinnot 6 468 + 2,5 48,9
Lisensiaattitutkinnot 358 - 3,2 29,6
Hyväksytyt tohtorinväitöskirjät 292 - 8,2 26,0
Muut tutkinnot 1 129 - 11,9 72,8
Yhteensä 9 706 - 4,6 53,1
Korkeakouluissa lukuvuosina 1977/78 
1984/85 suoritetut tutkinnot
tutkintoja
luku­
vuosi
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Aineisto ja  luokitukset
Tilasto perustuu korkeakoulujen Tilastokeskukselle syyskuussa 1985 
ilmoittamiin t ieto ih in . Tiedot ovat ennakkotietoja.
Tilasto s isä ltää  tiedot 17 tiedekorkeakoulussa ja  kolmessa taide­
korkeakoulussa 1.8.1984 ja  31.7.1985 välisenä aikana suoritetu is­
ta tutkinnoista ja  hyväksytyistä tohtorinväitöskirjo ista.
Tutkinnoiksi on katsottu kaikki korkeakouluissa suoritetut ylemmät 
kandidaattitutkinnot ja  perustutkinnot, ylempää kandidaattitutkin­
toa alemmat tutkinnot sekä jatkotutkinnot. Tutkintoihin ei ole 
laskettu e r i l l i s e t  aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 
suorittaneita. Nämä tiedot on esitetty  erikseen taulussa 6.
Alemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi hum. 
kand., luonnont. kand. ja  ekonomi (vanha).
Uuden tutkintojärjestelmän mukaan korkeakouluissa suoritetaan pe­
rustutkintoja ja  jatkotutkintoja. Perustutkinto vastaa tasoltaan 
vanhan tutkintojärjestelmän mukaan suoritettua ylempää 
kandidaattitutkintoa. Tässä t ilasto ssa  perustutkinnot on laskettu 
ylempiin kandidaattitutkintoihin.
Ylemmiksi kandidaattitutkinnoiksi on laskettu esimerkiksi f i l .  
kand., d ip l . in s . ,  ekonomi (uusi) ja  taiteen kand. Ylempiin kandi­
daattitutkintoihin on l isäks i laskettu lääketieteen, hammaslääke­
tieteen ja  eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot.
Jatkotutkintoihin on luettu lisensiaattitutkinnot ja  hyväksytyt 
tohtorinväitöskirjat. Lisensiaattitutkintoihin on laskettu esimer­
kiksi f i l .  l i s .  ja tekn. l i s .  ja  hyväksyttyihin tohtorinväitöskir- 
joihin esimerkiksi f i l .  toht. ja  tekn. toht. Helsingin yliopiston  
osalta tiedot hyväksytyistä tohtorinväitöskirjoista koskevat väi­
töstilaisuuksien lukumääriä.
Muihin tutkintoihin on laskettu kirjastotutkinto, diplomi kielen­
kääntäjän tutkinto, Tampereen yliopiston opetusjaostoissa ja  Hel­
singin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisessä 
yksikössä suoritetut tutkinnot ja  vanhan tutkintojärjestelmän mu­
kaan korkeakoulujen opettajankoulutusyksikötssä sekä taidekorkea­
kouluissa suoritetut tutkinnot. Lisäksi muihin tutkintoihin on 
luettu e r i l l i s te n  opinto-ohjaajan ja  erityisopettajan opintojen 
mukaan suoritetut tutkinnot.
Opintoalaryhmittely (tauluissa 2 ja  3) perustuu uusien tutkinto­
asetusten mukaiseen luokitteluun.
Opettajantutkinnoilla (taulu 5) tarkoitetaan vanhan tutkintojär­
jestelmän mukaan opettajankoulutusyksiköissä ja  taidekorkeakou­
lu issa suoritettuja opettajan kelpoisuuden antavia tutkintoja, 
e r i l l i s te n  opintojen mukaan suoritettuja erityisopettajan ja  
opinto-ohjaajan tutkintoja sekä uuden tutkintojärjestelmän opetta­
jan koulutusohjelmien tai suuntautumisvaihtoehtojen mukaan suori­
tettuja tutkintoja.
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Tulokset
Lukuvuonna 1984/85 suoritettiin  tutkintoja ja  hyväksyttiin tohto­
ri nväitöskirjo ja yhteensä 9 706, mikä on 4,6 % vähemmän kuin 
edellisenä lukuvuonna.
Taulukko 1. Korkeakouluissa lukuvuosina 1977/78 - 1984/85 
suoritetut tutkinnot
Lukuvuosi Tutkintoja Muutos Naisten Muutos
yhteensä % suorittamia %
1977/78 12510 6589
1978/79 11863 - 5,2 6153 - 6,6
1979/80 11246 - 5,2 5915 - 3,9
1980/81 10977 - 2,4 5832 - 1,4
1981/82 9979 - 9,1 5264 - 9,7
1982/83 10050 + 0,7 5311 + 0,9
1983/84 10175 + 1,2 5386 + 1,4
1984/85 9706 - 4,6 5151 - 4,4
Uusien tutkintoasetusten mukaan ei enää’ ole alempia kandidaatti-
tutk intoja . Näi.den tutkintojen määrän väheneminen 
tutkintojen kokonaismäärän vähenemiseen.
vaikuttaa myös
53,1 % kaik ista  korkeakouluissa lukuvuonna 1984/85 suoritetuista  
tutkinnoista o li naisten suorittamia. Naisten suorittamien tutkin-
tojen osuus kaikista suoritetui sta tutkinnoista on lukuvuodesta
1977/78 lähtien pysynyt samansuuruisena.
Taulukko 2. Naisten osuus korkeakouluissa lukuvuonna
1984/85 suoritetuista tutkinnoista
Tutkinnot Tutkintoja Tutkinnois- Tutkinnoista
yhteensä ta naisten miesten suo-
suorittamia rittamia
% %
Alemmat kandidaatti-
tutkinnot 1459 67 33
Ylemmät kandidaatti-
tutkinnot 6468 pf9 51
Li sensiaatti-
tutkinnot 358 30 70
Hyväksytyt tohtorin-
väitöski r ja t 292 1 26. 74
Muut tutkinnot 1129 71 27
Yhteensä 9706 53 47
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Taulukko 3. Korkeakouluissa lukuvuonna 1984/85 suoritettujen
kehittämislain p i i r i in  kuuluvien sekä kehittämislain 
ulkopuolisten tutkintojen lukumäärät
Korkeakoulu, koulutus Tutkintoja
yhteensä
Näi stä 
naisten 
suorit­
tamia %
17 tiedekorkeakoulua 9450 5011 53,0
- kehittämislain p i i r i in
kuuluva koulutus 8816 4501 51,1
- Tampereen yliopiston
opetusjaostot 283 208 73,5
- Helsingin yliopiston Svenska
social- och kommunalhögskolan 71 52 73,2
- lastentarhanopettajan kou-
lutus korkeakouluissa 280 250 89,3
3 taidekorkeakoulua 256 140 54,7
Yhteensä 9706 5151 53,1
Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa suoritettiin  kaikista tutkin­
noistako % ja  jatkotutkinnoista 51 %. Jatkotutkinnoista 36 % suo­
r ite t t i in  Helsingin yliopistossa.
Opintoaloittain tarkasteltuna eniten tutkintoja suoritettiin  
kasvatustieteel1isei 1ä opintoalalla, yhteensä 1 472 tutkintoa, ja  
toiseksi eniten luonnontieteellisellä opintoalalla, yhteensä 1 360 
tutkintoa (ks. taulu 2). Lähes kaksi kolmannesta kaikista tutkin­
noista suoritettiin  seuraavilla opintoaloilla:
opintoala tutkintoja osuus kaikista
yhteensä tutkinnoista %
- kasvatustieteellinen 1472 15,2
- luonnontieteellinen 1360 14,0
- tekn il l is t ie tee llin en 1304 13,4
- humanistinen 1184 12,2
- kauppatieteellinen 967 10,0
Melkein puolet (46,5 %) jatkotutkinnoista suoritettiin  luonnon­
t ie t e e l l i s e l lä  ja  t e k n i l l i s t ie t e e l l i s e l lä  opintoalalla.
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Naisten suorittamien tutkintojen osuus oli pienin t e k n i l l i s ­
t ie t e e l l i s e l lä  opintoalalla, vain 17 prosenttia tutkinnoista oli 
naisten suorittamia. Eniten naisten suorittamia tutkintoja tutkin­
tojen kokonaismäärään nähden oli terveydenhuollon (100 %) ja far­
masian (89 %) opintoalalla. Naisten suorittamien tutkintojen osuus 
oli y l i  70 % myös psykologian, humanistisella ja  
kasvatu st ie tee llise llä  opintoalalla.
Ylemmistä kandidaattitutkinnoista 56,2 prosenttia oli uuden tut­
kintojärjestelmän mukaan suoritettuja perustutkintoja (ks. taulu 
3). Ylemmistä kandidaattitutkinnoista oli uuden tutk into järjeste l­
män mukaisia perustutkintoja eniten (poislukien taideteollinen, 
musiikkialan, teatteria lan ja  terveydenhuollon koulutus) lääketie- 
te e l1ise i 1ä , hammaslääketieteel1i s e i l ä , oikeustieteel1i s e l1ä , 
kauppatieteellise llä  ja  kasvatustietee llise llä  opintoalalla sekä 
vähiten humanistisella ja  luonnontieteellisellä opintoalalla.
Taulussa 5 on esitetty  korkeakouluissa lukuvuonna 1984/85 suorite­
tut opettajantutkinnot. Opettajantutkintoja suoritettiin  yhteensä 
1 231. Näistä 365 tutkintoa oli vanhan tutkintojärjestelmän mukaan 
suoritettuja opettajantutkintoja, 75 e r i l l i s t e n  opintojen mukaan 
suoritettuja opinto-ohjaajan ja 178 e r i l l i s te n  opintojen mukaan 
suoritettuja erityisopettajan tutkintoja. Uuden tutk into järjeste l­
män mukaisia opettajantutkintoja suoritettiin  yhteensä 613. Näistä 
suurin osa, 509 tutkintoa, o li luokanopettajan koulutusohjelman 
mukaan suoritettuja kasvatustieteiden kandidaattitutkintoja.
Uuden tutkintojärjestelmän mukaisia aineenopettajan kelpoisuuden 
antavia tutkintoja suoritettiin  yhteensä 88. Humanistisella opin­
to a la lla  su o rite tt i in  neljä ja  luonnontieteellisellä opintoalalla 
yksi aineenopettajan koulutuksen mukainen perustutkinto.
Taulussa 6 on es ite tty  e r i l l i s e t  aineenopettajan kasvatustieteel­
l i s e t  opinot suorittaneiden lukumäärä aineen mukaan. Lukuvuonna 
1984/85 suoritt i  612 henkilöä nämä opinnot, mikä on 15,6 % vähem­
män kuin edellisenä lukuvuonna. Eniten e r i l l i s i ä  aineenopettajan 
kasvatu st ie tee llis iä  opintoja suoritettiin  matemaattisissa a ineis­
sa (175 henkilöä) ja  englannin kielessä (97 henkilöä).
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1. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ
KORKEAKOULUITTA!N LUKUVUONNA 1984/85
Oppii a ito styyp p i 
O pp ila itos
AI empiä 
kan d id aatti- 
tu tk in to ja
Ylempiä 
kan d id aa tt i- 
tu tk in to ja ^ )
L i s e n s la a tt i-  
tu tk in to ja
H yväksytty jä 
v ä itö sk i r jo ja
Muita tu tk in ­
to ja
Tu tk in to ja
yhteensä
Yht. N a isia Y h t, N a isia Y h t. N a isia Y h t. N a isia Y h t. N a is ia Y h t. N a is ia
Ti edekorkeakoulut 1 459 982 6 422 3 131 358 106 292 76 919 716 9 450 5 O li
H elsing in  y lio p is to 547 363 1 615 857 125 45 109 31 103 70 2 499 1 366
Turun y l io p is to 192 104 700 398 29 5 42 13 102 84 1 065 604
Äbo Akademi 97 75 295 150 11 4 7 1 59 46 469 276
Oulun y lio p is to 141 86 598 293 40 13 25 7 51 50 855 449
Tampereen y lio p is to 92 67 510 293 21 2 25 7 291 215 939 584
Jyväskylän  y lio p is to 186 123 517 316 27 12 10 3 175 143 915 597
T e k n illin e n  korkeakoulu - - 579 130 53 9 29 2 - - 661 141
El äi nl ääketi e te e l1i nen 
korkeakoulu - - 34 24 - - 5 1 - - 39 25
H elsing in  kauppakorkeakoulu 16 13 233 101 6 2 2 - - - 257 116
Svenska Handelshögskolan 4 - 127 63 3 - - - - - 134 63
Turun kauppakorkeakoulu - - 180 88 3 1 - - - - 183 89
Vaasan korkeakoulu 10 6 168 89 3 1 - - - - 181 96
Lappeenrannan te k n ill in e n  
korkeakoulu - - 111 28 4 - 1 - - - 116 28
Tampereen te k n ill in e n  
korkeakoulu - - 284 14 T2 1 10 1 - - 306 16
Kuopion y lio p is to 95 90 191 131 5 3 15 6 - - 306 230
Joensuun y lio p is to 79 55 199 117 15 7 12 4 136 107 441 290
Lapin korkeakoulu - - 81 39 1 1 - - 2 1 84 41
Taidekorkeakoulut - - 46 34 - - - - 210 106 256 140
Sibelius-Akatem ia - - 1 1 - - - - 162 82 163 83
T a id e teo llin en  korkeakoulu - - 39 31 - - - - 48 24 87 55
T e a tte r i korkeakoulu - - 6 2 - - - - - - 6 2
Yhteensä 1 459 982 6 468 3 165 358 106 292 76 1 129 822 9 706 5 151
1) S is ä ltä ä  lä ä k e t ie te e n , hammaslääketieteen ja  e lä in lä ä k e t ie te e n  l is e n s ia a t t itu tk in n o t
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2. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTORINVÄITÖSKIRJOJEN LUKUMÄÄRÄ
OPINTOALOITTAIN LUKUVUONNA 1984/85
Uusien tu tk in to ase tu sten  
mukainen op intoala
T u tk in to ja  ja  h yvä ksy tty jä  
v ä itö s k ir jo ja
Tu tk in n o ista  ja tk o tu tk in to ja
Yhteensä N a is ia  % Yhteensä N a is ia  %
Teologinen koulutus 169 42,0 12 33,3
Humanistinen koulutus 1 184 74,4 62 41,9
T a id e te o llin e n  koulutus 87 63,2 - -
M u siik in  koulutus 163 50,9 - -
T e a t te r ia la n  koulutus 19 36,8 - -
K a sv a tu s t ie te e llin e n  koulutus 1 472 73,6 29 62,1
L iik u n ta t ie te e ll in e n  koulutuä 69 65,2 2 100,0
Y h te is k u n ta t ie te e ll in e n  koulutus 831 57,4 59 18,6
Psykologian koulutus 132 75,0 12 50,0
Terveydenhuollon koulutus 24 100,0 2 100,0
O ik e u s t ie te e llin e n  koulutus 536 40,5 15 33,3
K au p p atie tee llin en  koulutus. 967 46,1 23 21,7
Luo n n o n tie tee llin en  koulutus 1 360 45,0 164 28,0
M aatalous-m etsäti e tee l 1i nen koulutus 272 42,3 27 37,0
T e k n i l l i s t ie t e e l l in e n  koulutus 1 304 17,0 136 11,8
L ä ä k e t ie te e llin e n  koulutus 595 51,1 85 22,4
Haminasi ääketi e tee l 1 i nen koul utus 210 67,6 10 80,0
El ä i nl ääke ti e tee l l i  nen koulutus 39 64,1 5 20,0
Farm asian koulutus 273 89,0 7 42,9
Yhteensä 9 706 53,1 650 28,0
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3. KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN YLEMPIEN KANDIDAATTITUTKINTOJEN JA UUDEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN MUKAAN
SUORITETTUJEN PERUSTUTKINTOJEN LUKUMÄÄRÄ OPINTOALOITTAIN LUKUVUONNA 1984/85
Uusien tu tk in toasetusten  
mukainen opintoala
Ylempiä k a n d id a a tt itu tk in ­
to ja
Ylemmistä k a n d id a a tt itu tk in ­
no ista  uuden t u tk in to jä r je s ­
telmän mukaisia
Yhteensä N a is ia  % Yhteensä %
Teologinen koulutus 157 42,7 53 33,8
Humanistinen koulutus 636 75,5 34 5,3
T a id e teo llin en  koulutus 39 79,5 39 100,0
M usiikin  koulutus 1 100,0 1 100,0
T e a tte r ia la n  koulutus 19 36,8 19 100,0
K a sva tu s tie te e llin e n  koulutus 756 67,6 632 83,6
L iik u n ta t ie te e ll in e n  koulutus 61 68,9 38 62,3
Y h te isk u n ta tie te e llin e n  koulutus 405 49,1 94 23,2
Psykologian koulutus 92 70,7 26 28,3
Terveydenhuollon koulutus 22 100,0 22 100,0
O ik eu s tie te e llin e n  koulutus 440 38,4 395 89,8
Kaupp atie tee llinen  koulutus 894 46,6 790 88,4
Luonnontieteellinen koulutus 724 48,3 51 7,0
M aatalous-m etsätieteel1i nen koulutus 245 42,9 79 32,2
T e k n i l l i s t ie t e e l l in e n  koulutus 1 168 17,6 602 51,5
L ä ä k e tie te e llin e n  koulutus 510 55,9 487 95,5
Hammaslääketi e te e l1i nen koulutus 200 67,0 199 99,5
E lä in lä ä k e t ie te e ll in e n  koulutus 34 70,6 23 67,6
Farmasian koulutus 65 76,9 49 75,4
Yhteensä 6 468 48,9 3 633 56,2
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4 . KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN!) JA HYVÄKSYTTYJEN TOHTO RI NVÄITÖS KIR J OJ E N 
LUKUMÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1982/83 - 1984/85
T u tk in to ja  ja  to h to ri « v ä itö s k ir jo ja 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
Yhteensä N aisia Yhteensä N aisia Yhteensä N aisia
T e o l. kand. tu tk in to 125 38 98 37 150 63
H e ls in g in  y l io p is to 112 34 92 37 133 58
Äbo Akademi 13 4 6 - 17 5
T e o l. l i s .  tu tk in to 7 12 • 7 3
H e is in g in  y l io p is t o 5 - 8 * 6 3
Äbo Akademi 2 - 4 - 1 -
H yväksytyt t e o l .  to h to r in v ä itö s k ir ja t 8 - 10 - 5 1
H e ls in g in  y l  io p is to 7 - 9 - 5 1
Äbo Akademi 1 - 1 - -
Varano taarin  tu tk in to 64 29 68 38 81 43
H e ls in g in  y l io p is to 34 16 36 24 50 31
Turun y l io p is to 30 13 32 14 31 12
O ik e u s t . kand. tu tk in to 394 163 415 162 440 169
H e ls in g in  y l io p is to 276 115 288 123 285 119
Turun y l io p is t o 118 48 96 26 98 31
Lapin korkeakoulu “ * 31 13 57 19
O ikeu st . l i s .  tu tk in to 9 2 14 4 14 5
H e ls in g in  y l io p is to 9 2 12 3 11 3
Turun y l io p is to 2 1 3 2
H yväksytyt o ik e u s t . to h to rin vä i tö sk i r ja t 6 _ 10 2 I -
H e ls in g in  y l io p is to 6 - 7 2 1 -
Turun y l io p is t o - - 3 ** -
Lä ä ke t. kand. tu tk in to
H e ls in g in  y l io p is to 1 1 1 - - -
L ä ä k e t. l i s .  tu tk in to 484 ■ 246 552 305 510 285
H e ls in g in  y l io p is to 165 77 174 99 148 81
Turun y l io p is to 113 61 103 55 100 50
Oulun y l  io p is to 105 57 92 46 93 56
Tampereen y l io p is to 74 38 103 60 87 50
Kuopion y l io p is to 27 13 80 45 82 48
H yväksytyt lä ä k e t . ja  k i r .  to h to r in v ä itö s k ir ja t 98 20 105 20 85 19
H e ls in g in  y l io p is to 40 10 48 11 34 9
Turun y l io p i  sto 14 4 27 6 18 1
Oulun y l io p is t o 26 2 15 2 8 5
Tampereen y l io p is to 14 4 8 1 17 3
Kuopion y l io p is to 4 - 7 * 8 1
Hammaslääket. kand. tu tk in to 2 1 _ _
H e ls in g in  y l io p is to 2 1 - - - -
Kuopion y l io p is to “ - * - -
Hammaslääket. l i s .  tu tk in to 165 124 174 132 200 134
H e ls in g in  y l io p is to 50 39 60 49 67 45
furun y l io p is to 57 41 58 43 58 42
' Oulun y l io p is t o 30 23 31 17 39 21
Kuopion y l io p is t o 28 21 25 23 36 26
1) P o is lu k ie n  o p e tta jan tu tk in n o t ( k s .  ta u lu  5)
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T u tk in to ja  ja  to h to r in v ä itö s k ir jo ja 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
Yhteensä N aisia Yhteensä N aisia Yhteensä N a is ia
Hyväksytyt hammaslääket. to h to r in v ä itö s k ir jä t 5 4 9 3 10 8
H elsing in  y lio p is to 3 2 3 3 2 2
Turun y lio p is to 1 1 2 - 4 3
Oulun y lio p is to - - - - 1 -
Kuopion y lio p is to 1 1 4 3 3
Terveydenhuollon kand. tu tk in to 6 5 9 8 22 22
Tampereen y lio p is to - - - - 10 10
Kuopion y lio p is to 6 5 9 8 12 12
Terveydenhuollon l i s .  tu tk in to
Kuopion y lio p is to - 3 2 1 1
Hyväksytyt terveydenhuollon to h to r in v ä itö s k ir ja t 2 - 2 2 1 1
Tampereen y lio p is to 2 “ ' - - 1 1
Kuopion y lio p is to - 2 2 “ “
Hum. kand. tu tk in to  (humanistinen t ie d e k .) 856 612 670 510 508 391
H elsing in  y lio p is to 280 194 241 184 180 129
Turun y lio p is to 153 112 114 94 73 58
Äbo Akademi 59 45 50 36 • 34 29
Oulun y lio p is to 93 59 67 44 54 40
Tampereen y lio p is to 77 52 74 57 61 51
Jyväskylän  y lio p is to 157 129 100 75 90 71
Joensuun y lio p is to 37 21 24 20 16 13
Hum. kand. tu tk in to  (kasvatus- ja  y h te is ­
ku n ta t. t ie d e k .) 245 201 173 132 143 117
H elsing in  y lio p is to 36 34 31 29 35 31
Turun y lio p is to 19 15 17 14 5 3
Äbo Akademi 14 12 8 6 11 10
Oulun y lio p is to 44 36 17 10 4 2
Tampereen y lio p is to 29 22 11 7 13 12
Jyväskylän  y lio p is to 51 40 50 38 33 25
Joensuun y lio p is to 52 42 39 28 42 34
Luonnont. kand. tu tk in to 800 355 637 339 472 216
H elsing in  y lio p is to 277 133 251 135 193 89
Turun y lio p is to 168 74 111 59 83 31
Äbo Akademi 44 20 36 19 31 16
Oulun y lio p is to 175 75 137 80 83 44
Tampereen y lio p is to - - 5 3 2 1
Jyväskylän  y lio p is to 84 35 56 26 57 26
Kuopion y lio p is to 7 1 - - 2 1
Joensuun y lio p is to 45 17 41 17 21 8
F i l .  kand. tu tk in to  (humanistinen t ie d e k .) 652 489 610 429 673 503
H e lsing in  y lio p is to 205 150 201 148 199 140
Turun y lio p is to 107 80 102 69 107 88
Äbo Akademi 46 35 34 26 51 37
Oulun y lio p is to 81 55 71 43 80 59
Tampereen y lio p is to 78 64 66 54 83 67
Jyväskylän  y lio p is to 117 94 113 73 123 91
Vaasan korkeakoulu - - - - 7 7
Joensuun y lio p is to 18 11 23 16 23 14
F i l .  kand. tu tk in to  (kasvatus- ja  y h te is -
kun ta t, t ie d e k .) 77 63 84 67 93 66
H elsing in  y lio p is to 42 33 43 40 43 36
Äbo Akademi 2 2 1 1 1 1
Tampereen y lio p is to 22 18 15 11 23 13
Joensuun y lio p is to 11 10 25 15 26 16
F i l .  kand. tu tk in to  (m at.-luonnont. t ie d e k .) 669 305 716 343 723 350
H e lsing in  y lio p is to 248 128 ,261 123 256 122
Turun y lio p is to 105 48 119 63 118 59
Äbo Akademi 50 17 40 17 42 22
Oulun y lio p is to 93 38 145 82 127 67
Tampereen y lio p is to 17 6 27 13 17 5
Jyväskylän  y lio p is to 85 38 71 20 88 33
Kuopion y lio p is to 36 18 18 6 37 27
Joensuun y lio p is to 35 12 35 19 38 15
** 12 “
T u tk in to ja  ja  to h to f io v ä itö s k ir jo ja I 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
|  Yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia Yhteensä ■Na is iä
F i l .  l i s .  tu tk in to  (hum anistinen t ie d e k .) 52 26 61 32 43 '17
H e ls in g in  y l io p is to 25 12 32 16 23 -8
Turun y l io p is t o 7 3 4 2 5 «•
Äbo Akademi 5 2 8 2 1 1
Oulun y l io p is to 1 1 1 1 5 4
Tampereen y l io p is to 5 3 3 2 3 A
Jyväsky lä n  y l io p is to 6 3 11 7 6 4
Joensuun y l io p is t o 3 2 2 2 - -
F i l .  l i s .  tu tk in to  (kasva tu s-  ja  y h te is k u n ta t , t ie d e k . ) 7 6 8 4 I l 8
H e ls in g in  y l io p is to 3 3 4 2 1 1
Äbo Akademi s - •- A 1 A
Tampereen y l io p is to 3 2 3 1 m ■t.
Joensuun y l io p is to 1 1 1 1 9 7
F i l .  l i s .  tu tk in to  (m at.- luo nnö nt. t ie d e k .) 116 3 l 108 36 91 26
H e is in g in  y l io p is to 50 15 47 19 41 14
Turun y l io p is t o 19 6 11 3 15 1
Äbo Akademi 6 3 13 3 4 2
Oulun y l io p is t o 21 3 12 5 17 7
Tampereen y l io p is to 1 •a. 3 2 1 A
Jyvä sky lä n  y l io p is to 8 2 13 2 5 1
Kuopion y l io p is t o 5 1 7 •1 2 1
Joensuun y l io p is to 5 1 2 • 1 6 -
H yväksytyt f i l .  t o h to r in v ä itö s k ir ja t  (humanistinen t ie d e k .) 23 7 23 7 23 12
H e ls in g in  y l io p is to 11 4 12 3 11 5
Turun y l io p is t o 6 3 5 1 6 4
Äbo Akademi 1 _ • 1 i.
Oulun y l io p is t o 2 - - • 1
Tampereen y l io p is to * * 1 - 2 2
Jyväsky lä n  y l io p is to 2 - 4 2 1 i
Joensuun y l io p i sto 1 * 1 1 1 -
H yväksytyt f i l .  t o h to r in v ä itö s k ir ja t
(ka sva tu s-  ja  y h te is k u n ta t , t ie d e k .) 4 2 • - 6 3
H e ls in g in  y l io p is to 4 2 - - 2 1
Tampereen y l io p is to - - - - A _
Joensuun y l io p is to - - 4 2
H yväksytyt f i l .  t o h to r in v ä itö s k ir ja t  (m at.-
luonnont. t ie d e k .) 78 15 71 24 73 20
H e ls in g in  y l io p is to 31 5 31 9 34 9
Turun y l io p is t o 17 7 18 10 11 4
Äbo Akademi 6 2 1 5 1
Oulun y l io p is to 16 A 8 2 8 i
Tampereen y l io p is to 1 A 1 - m
Jyväsky lä n  y l io p is to 2 5 2 5 1
Kuopion y l io p is t o 4 1 6 4 2
Joensuun y l io p i sto 1 - 1 1 6 2
V a l t io t ,  kand. tu tk in to 212 100 211 100 229 106
H e ls in g in  y l io p is to 125 54 113 45 116 49
Turun y l io p is t o 67 36 67 38 76 35
Äbo Akademi 20 10 31 17 37 22
V a l t io t ,  l i s .  tu tk in to 23 6 - 28 11 28 6
H e ls in g in  y l io p is to 17 4 14 5 22 7
Turun y l  io p is to 5 « 12 5 5 1
Äbo Akademi 1 1 2 1 1
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T u tk in to ja  ja  to h to r in v ä itö s k ir jo ja 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia
Hyväksytyt v a l t io t ,  to h to r in v ä itö s k ir jä t 8 1 13 3 11 1
H elsing in  y lio p is to 4 - 9 3 10 1
Turun y lio p is to 4 1 4 - 1
Agronomin tu tk in to
H e lsing in  y lio p is to 57 21 74 22 46 14
M etsätutkinto
H e lsing in  y lio p is to  
M aat.- ja  m etsät, kand. tu tk in to
70 9 39 10 16 4
H e lsing in  y lio p is to 112 62 141 67 174 81
M aat.- ja  m etsät. 11 s . tu tk in to 10 4 9 2 15 6
H elsing in  y lio p is to 10 4 8 2 15 6
Joensuun y lio p is to - 1 -
Hyväksytyt m aat.- ja  m etsät, to h to r in v ä itö s k ir ja t 7 2 11 3 10 3
H elsing in  y lio p is to 7 2 10 3 9 3
Joensuun y lio p is to “ 1 - 1
E l in t a r v ik e t .  kand. tu tk in to
H elsing in  y lio p is to - - 9 6
E l in t a r v ik e t .  l i s .  tu tk in to
H elsing in  y lio p is to 1 1 - - 2 1
Hyväksytyt e l in t a r v ik e t .  to h to ri n v ä itö s k ir ja t
H elsing in  y lio p is to  
Liikuntakasvatuksen  kand. tu tk in to
1 1 1
Jyväskylän  y lio p is to 6 4 ' 5 3 6 1
L iik u n ta t . kand. tu tk in to
Jyväskylän  y lio p is to 33 22 26 19 34 22
L iik u n ta t . l i s .  tu tk in to
Jyväskylän  y lio p is to 2 - 1 - 2 2
Hyväksytyt l i ik u n t a t .  to h to ri n v ä itö s k ir ja t
Jyväskylän  y lio p is to - 2 - “
Farm aseutti tu tk in to 178 170 157 145 201 190
H elsing in  y lio p is to 83 78 78 75 89 83
Äbo Akademi 16 16 18 18 19 18
Kuopion y lio p is to 79 76 61 52 93 89
P ro v iiso r in  tu tk in to 56 41 60 48 65 50
H elsing in  y lio p is to 30 19 47 40 41 32
Kuopion y lio p is to 26 22 13 8 24 18
Farmasian kand. tu tk in to 1 1 . . _ • _
H elsing in  y lio p is to - - - - - -
ftbo Akademi 1 1 - -
Farmasian l i s .  tu tk in to 9 3 3 3 6 3
H elsing in  y lio p is to 7 3 3 3 4 2
Kuopion y lio p is to 2 “ “ 2 1
Hyväksytyt farm asian to h to r in v ä itö s k ir ja t 4 2 2 _ 1 _
H elsing in  y lio p is to 2 2 - - 1 -
Kuopion y lio p is to 2 - 2 “ -
A rk k ite h titu tk in to 90 29 88 37 72 32
Oulun y lio p is to 21 4 38 17 14 6
T e k n illin e n  korkeakoulu 50 18 34 14 51 25
Tampereen te k n ill in e n  korkeakoulu 19 7 16 6 7 1
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T u tk in to ja  ja  to h to r in v ä itö s k ir jo ja 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
yhteensä N aisia Yhteensä N a is i ä; Yhteensä N aisia
D ip l . in s .  tu tk in to 1 132 174 1 103 167 1 096 174
Äbo Akademi 39 2 20 8 43 11
Oulun y l io p is to 176 22 159 13 137 17
T e k n illin e n  korkeakoulu 561 118 564 105 528 105
Lappeenrannan te k n il l in e n  korkeakoulu 89 9 110 21 111 28
Tampereen te k n il l in e n  korkeakoulu 267 23 250 20 277 13
Tekn iikan  l i s .  tu tk in to 76 4 93 14 89 13
Sbo Akademi 3 - 4 - 2 1
Oulun y l io p is to 12 - 15 3 18 2
T e k n illin e n  korkeakoulu 44 4 61 10 53 9
Lappeenrannan te k n il l in e n  korkeakoulu 2 - - - 4 -
Tampereen te k n il l in e n  korkeakoulu 15 13 1 12 1
H yväksytyt te k n iik a n  to h to r in v ä itö s k ir jä t 37 2 35 2 47 3
Abo Akademi 1 - 2 - 1 -
Oulun y l io p is to 5 1 2 - 6 -
T e k n il l in e n  korkeakoulu 28 1 23 2 29 2
Lappeenrannan te k n il l in e n  korkeakoulu - - 1 - 1 -
Tampereen te k n il l in e n  korkeakoulu 3 - 7 - 10 1
Oi p lom ik ie lenkäantä jän  tu tk in to 179 156 49 38 3 3
H e ls in g in  y l io p is to 49 41 18 11 - -
Turun y l io p is to 37 34 11 11 1 1
Tampereen y l io p is to 45 39 16 12 2 2
Joensuun y l io p is to 48 42 4 4 “ *
Ekonomin tu tk in to  (vanha) 66 30 168 55 46 22
Äbo Akademi - - 3 2 2 2
Tampereen y l io p is t o 10 3 19 8 16 3
H e ls in g in  kauppakorkeakoulu 29 17 93 36 15 12
Svenska Handelshögskolan 17 4 47 6 4 -
Turun kauppakorkeakoulu 5 3 - - - -
Vaasan korkeakoulu 5 3 6 3 9 5
K ir je e n v a ih ta ja n  tu tk in to 8 8 11 11 1 1
Sbo Akademi 1 1 - - - -
Svenska Handelshögskolan 4 4 7 7 - -
Turun kauppakorkeakoulu - - - - - -
Vaasan korkeakoulu *■.
'
3 3 4 4 1 1
Akateeminen s ih te e r itu tk in to
H e ls in g in  kauppakorkeakoulu 2 2 2 2 1 1
Ekonomin tu tk in to  (u u s i) 422 192 570 269 752 340
Äbo Akademi 31 10 31 11 55 21
Tampereen y l io p is to 8 1 27 14 37 18
Jyväsky lä n  y l io p is to 28 13 39 16 66 29
H e ls in g in  kauppakorkeakoulu 151 75 156 65 229 98
Svenska Handelshögskolan 95 45 130 56 124 61
Turun kauppakorkeakoulu 42 17 81 57 120 62
Vaasan korkeakoulu 67 31 106 50 121 51
Kauppat. kand. tu tk in to 200 106 399 210 114 67
Sbo Akademi 7 4 7 4 7 5
H e ls in g in  kauppakorkeakoulu 77 43 261 153 4 3
Svenska Handelshögskolan 15 9 58 16 3 2
Turun kauppakorkeakoulu 74 29 45 17 60 26
Vaasan korkeakoulu 27 21 28 20 40 31
Kauppat. l i s .  tu tk in to 4 2 9 3 18 5
Äbo Akademi - - 1 . 1 -
Tampereen y l io p is to - - 1 1 1 1
Jyväsky lä n  y l io p is to 1 - - - 1 .
H e ls in g in  kauppakorkeakoulu 2 2 5 1 6 2
Svenska Handelshögskolan - - 2 1 3
Turun kauppakorkeakoulu 1 - - - 3 1
Vaasan korkeakoulu - - - - 3 1
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Tu tk in to ja  ja  to h to r in v ä itö s k ir jo ja 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
Yhteensä N aisia Yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia
Hyväksytyt kauppat. to h to r in v ä itö s k ir ja t 4 1 9 1 2 _
Tampereen y lio p is to 1 “ 2 - - -
H elsing in  kauppakorkeakoulu 1 - 2 - 2 -
Svenska Handelshögskolan - - 3 1 - -
Turun kauppakorkeakoulu 2 1 1 - - -
Vaasan korkeakoulu * “ 1 “ -
Y h te isku n ta t, kand. tu tk in to 137 100 188 123 188 111
Oulun y lio p is to - - - - 3 2
Tampereen y lio p is to 73 51 107 70 116 66
Jyväskylän  y lio p is to 64 49 81 53 69 43
Y h te isku n ta t. 1i s .  tu tk in to 13 4 10 2 15 2
Tampereen y lio p is to 6 1 4 2 9 1
Jyväskylän  y lio p is to 7 3 6 - 6 1
Hyväksytyt y h te isku n ta t , to h to r ln v ä itö s k ir ja t 5 2 4 - 4 1
Tampereen y lio p is to 4 1 1 - 3 1
Jyväskylän  y lio p is to 1 1 2 - 1 -
Joensuun y lio p is to - - 1 - -
Ki r ja s to tu tk in to 14 12 12 11 5 4
H elsing in  y lio p is to  (Svenska s o c ia l-  och
kommunalhögskolan) 5 4 2 2 - -
Tampereen y lio p is to 9 8 10 9 5 4
T a lo u s t. kand. tu tk in to 65 30 53 26 28 10
Tampereen y lio p is to 36 17 35 20 23 7
Jyväskylän  y lio p is to 29 13 18 6 5 3
T a lo u s t. l i s .  tu tk in to _ _ 1 _ 3 .
Tampereen y lio p is to - - 1 - 1 -
Jyväskylän  y lio p is to - - 2 -
Hyväksytyt ta lo u s t . to h to ri n vä itö sk i r ja t
Tampereen y lio p is to - “ 1 - -
Hai U n to t .  kand. tu tk in to
Tampereen y lio p is to 44 16 32 15 29 16
Hai U n to t .  l i s .  tu tk in to
Tampereen y lio p is to 1 1 - 1 *
Hyväksytyt h a l l in t o t .  to h to r in v ä itö s k ir ja t
Tampereen y lio p is to 2 1 - 1 -
K asvatu st. kand. tu tk in to 77 58 97 76 115 94
H elsing in  y lio p is to - - 1 1 16 13
Turun y lio p is to 11 8 14 12 19 17
Äbo Akademi • - 1 1 1 -
Oulun y lio p is to 25 19 29 20 18 14
Tampereen y lio p is to - - 6 6 10 8
Jyväskylän  y lio p is to 41 31 46 36 51 42
K asvatu st. l i s .  tu tk in to 11 4 7 3 8 5
Turun y lio p is to 4 1 1 - - -
Oulun y lio p is to 2 2 4 2 - -
Tampereen y lio p is to 4 - 1 - 3 -
Jyväskylän  y lio p is to 1 1 1 1 4 4
Lapin korkeakoulu “ - - 1 1
Hyväksytyt kasva tu st. to h to r in v ä itö s k ir ja t 4 7 3 7 3
Turun y lio p is to - - 4 2 2 1
Oulun y lio p is to 2 - - - 1 1
Tampereen y lio p is to 2 - 1 - 1 -
Jyväskylän  y lio p is to 2 1 3 1
Psykologian kand. tu tk in to 1 1 1 1
H elsing in  y lio p is to - - - - 1 1
Jyväskylän  y lio p is to 1 1 - - -
Psykologian l i s .  tu tk in to 1 1 2 _ 4 1
Turun y l io p is to 1 1 1 - 1 1
Tampereen y lio p is to - - 1 - 2 -
Jyväskylän  y lio p is to - - - 1 -
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T u tk in to ja  ja  to h to ri n v ä itö s k ir jo ja 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
Yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia
H yväksytyt psykologian to h to r in v ä ltö s k ir jä t _ - 2 _ .
Jyväsky län  y l io p is to - 1 - - -
Joensuun y l io p is t o “ “ 1 ** ”
E lä in lä ä 'k e t . l i  s .  tu tk in to
El ä i n lä ä ke t i e te e l11nen korkeakoulu 39 28 20 10- 34 24
H yväksytyt e lä in lä ä k e t . to h to r in v ä itö sk i r ja t
E lä in lä ä k e t ie te e ll in e n  korkeakoulu 
Hai lin to v irk a m ie s tu tk in to
1 1 5 1
Tampereen y l io p is to 31 11 32 16 27 22
K u n n a ll is tu tk in to , sosionomin tu tk in to  
H e ls in g in  y l io p is to  (Svenska s o c ia l-  och
56 27 38 24 51 29
k ommu naihög sko lan ) 24 11 3 1 14 5
Tampereen y l io p is to  
Nuorisotyön tu tk in to
32 16 35 23 37 24
Tampereen y l io p is to 20 10 31 19 20 15
S o s ia a l ih u o lta ja tu tk in to , sosionomin tu tk in to 153 137 124 106 120 111
H e ls in g in  y l io p is t o  (Svenska s o c ia l-  och
kommu na1hög sko lan ) 30 29 22 19 47 42
Tampereen y l io p is to 123 108 102 87 73 69
T o im it ta ja tu tk in to , sosionomin tu tk in to 23 20 7 5 28 18
H e ls in g in  y l io p is to  (Svenska s o c ia l-  och
kommunaihögskol an) 4 2 - - 10 5
Tampereen y l io p is to 19 18 7 5 18 13
Verovi rkam iestu tk in to
Tampereen y l io p is to 38 15 40 28 44 . 31
Y h te isku n n a llin e n  tu tk in to
Tampereen y l io p is t o 49 27 21 9. 26 10
Y le inen  vaku u tu stu tk in to
Tampereen y l io p is to 29 16 33 25 38 24
Y le ise n  osaston p ä ättö tu tk in to
S ib e liu s-A katem ia 66 34 46 24 43 21
Di p lo m itu tk in to
S ib e l ius-Akatem ia 47 23 44 18 42 21
K a n tto r i-u rk u r in  tu tk in to
S ib e liu s-A katem ia 17 9 15 8 3 2
Ylempi k a n tto r i-u rk u r in  tu tk in to 12 7 9 3 8 3
S ib e l ius-Akatem ia 
Musi ik in jo h ta ja n  tu tk in to
S ib e l ius-Akatem ia 4 2 6 2 6 3
M u siik in  kand. tu tk in to
S ib e liu s-A katem ia - - 2 2 1 1
E lo ku va työ n tek ijän  tu tk in to
T a id e te o llin e n  korkeakoulu 
G raafikon  tu tk in to
3 2 7 1
T a id e te o llin e n  korkeakoulu 10 6 16 7 1 -
La va sta ja n  tu tk in to
T a id e te o llin e n  korkeakoulu 2 1 5 4 1 1
Valokuvaajan tu tk in to
T a id e te o llin e n  korkeakoulu 3 2 10 3 3 1
Keraamikon tu tk in to
T a id e te o llin e n  korkeakoulu 2 2 - - - -
S isu s tu sa rk k ite h d in  tu tk in to
T a id e te o llin e n  korkeakoulu 12 7 5 3 3 1
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Tu tk in to ja  ja  to h to r in v ä itö s k ir jo ja 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
Yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia Yhteensä N a is ia
T e o ll is e n  m uo to ilijan  tu tk in to  
Ta id e teo llin en  korkeakoulu 9 1 10 2
T e k s t i i l is u u n n it t e l i ja n  tu tk in to  
T a id e teo llin en  korkeakoulu 4 4 3 3 - -
V a a te tu ssu u n n itte lijan  tu tk in to  
T a id e teo llin en  korkeakoulu 2 2 1 1 - -
Taiteen  kandidaatin tu tk in to  
Ta id e teo llin en  korkeakoulu 10 9 21 15 22 17
Y le isen  l in ja n  loppututkinto 
T a id e teo llin en  korkeakoulu (koulutuskeskus) 13 11 25 19 18 14
Graafikon tu tk in to
T a id e teo llin en  korkeakoulu (koulutuskeskus) 5 2 . 1 1 7 2
Sisustusneuvojan tu tk in to  
T a id e teo llin en  korkeakoulu (koulutuskeskus) 5 4 2 2 1 -
Valokuvaajan tu tk in to
T a id e teo llin en  korkeakoulu (koulutuskeskus) 1 1 9 3 4 -
Ki rjapainotyönteki jän tu tk in to  
T a id e teo llin en  korkeakoulu (koulutuskeskus) 10 4 10 3 8 5
N ä ytte lijä n  tu tk in to  
Teatterikorkeakou lu 18 9 7 4 - -
T e a tte r ita ite e n  kandidaatin tu tk in to 4 • 2 1 19 7
Tampereen y lio p is to - - -
I
13 5
T e a tte r i korkeakoulu 4 2 6 2
Yhteensä 9 038 4 561 8 982 4 513 8 475 4 274
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5 . KORKEAKOULUISSA SUORITETTUJEN OPETTAJANTUTKINTOJEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUOSINA 1982/83 - 1984/85
Tu tk in to 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
Yhteensä N aisia Yhteensä N aisia Yhteensä N aisia
Peruskoulun luokanopettajan tu tk in to 83 46 45 31 24 13
H e ls in g in  y l io p is to 26 13 7 4 8 4
Turun y l io p is to 7 3 5 2 3 1
Turun o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 6 2 3 1 3 1
Rauman o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 1 1 2 1 - -
Sbo Akademi
L ä ra ru tb ild n in g s in s t itu t io n e n  i Vasa 12 ' l 18 18 4 4
Oulun y l io p is to 15 13 4 3 -■ -
Oulun o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 10 8 3 2 - -
K a jaan in  o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 5 (5 1 1; - -
Tampereen y l io p is to
Hämeenii nnan o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 1 _ 2 1 1 1
Jyväsky län  y l io p is to 14 7 6 2 4 1
Joensuun y l io p is to 3 1 2 - 2 1
Joensuun o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 2 1 1 - I -
Savonlinnan o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 1 - 1 - 1 1
Lapin korkeakoulu 5 2 1 1 2 1
Käsityönop etta jan  tu tk in to 10 10 2 2 _ _
H e ls in g in  y lio p is to 4 4 2 2 - -
Äbo Akademi
L ä ra ru tb ild n in g s in s t itu t io n e n  i Vasa 6 6 - -; - -
Teknisen käsityön  opetta jan  tu tk in to  
Äbo Akademi
L ä ra ru tb ild n in g s in s t itu t io n e n  i Vasa 1 1
O pinto-ohjaajan tu tk in to 43 23 36 21 75 50
Sbo Akademi
L ä ra ru tb ild n in g s in s t itu t io n e n  i Vasa . . 39 27
Jyväsky lä n  y l io p is to 25 10 22 11 22 12
Joensuun y l io p is to  
Joensuun o p e tta ja n ko u lu tu s la ito s -18 13 14 10 14 11
E r ity is o p e t ta ja n  tu tk in to 202 158 216 159 178 136
H e ls in g in  y l io p is to 35 30 51 35 24 14
Turun y l io p is to  
Turun o p e tta jan ko u lu tu s la ito s . . 20 14
Äbo Akademi
L ä ra ru tb ild n in g s in s t itu t io n e n  i Vasa 7 5 22 19 16 15
Jyväsky län  y l io p is to 130 102 106 81 97 82
Joensuun y l io p is to  
Joensuun o p e tta ja n ko u lu tu s la ito s 30 21 37 24 21 11
Lastentarhanopetta jan  tu tk in to 288 265 300 269 280 250
Turun y l io p is to 80 72 80 71 78 68
Turun o p e tta ja n ko u lu tu s la ito s 38 34 41 36 41 35
Rauman o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 42 38 39 35 37 33
Oulun y l io p is to
Kajaan i n o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 58 56 62 57 51 50
Jyväsky lä n  y l io p is to 48' 43 51 45 52 48
Joensuun y l io p is to 102. 94 107 96 99 84
Joensuun o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 59 53 57 51 50 45
Savoniinnan o p e tta jan ko u lu tu s la ito s 43 41 50 45 49 39
Lau lunopetta jan  tu tk in to
S ib e liu s-A katem ia 4 3 16 11 8 6
So itonop etta jan  tu tk in to
S ibe lius-A katem ia 52 26 26 14 24 13
M u siik in  teo rian o p etta jan  tu tk in to
S ibe lius-A katem ia 3 1 1 - 5 -
M usiik ino p etta jan  tu tk in to
S ibe liu s-A katem ia 24 18 14 13 19 10
Ylempi m usiik in o p etta jan  tu tk in to
S ibe lius-A katem ia 3 2 6 4 4 3
Kuvaamataidonopettajan tu tk in to
T a id e te o llin e n  korkeakoulu 6 5 1 - 1 -
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Tutk in to 1982/83 1983/84 1984/85
Korkeakoulu
Yhteensä N aisia Yhteensä N a is ia Yhteensä N aisia
K asvatu st. kand. tu tk in to  (luokanopettajan k o u l.o h j.) 269 180 468 314 509 321
H elsing in  y lio p is to 1 • 17 12 42 36
Turun y lio p is to 105 69 90 62 112 72
Turun o p etta jankou lu tusla ito s 51 35 37 27 53 31
Rauman o p etta jankou lu tusla ito s 54 34 53 35 59 41
Abo Akademi
L ä ra ru tb ild n in g s in stitu tio n e n  i Vasa - - 40 28 41 26
Oulun y lio p is to 35 19 92 68 87 51
Oulun o p etta jankou lu tusla ito s 25 12 40 30 54 30
Kajaanin o p etta jankou lu tusla ito s 10 7 52 38 33 21
Tampereen y lio p is to
Hämeenlinnan o p etta jankou lu tusla ito s 48 38 46 33 62 28
Jyväskylän  y lio p is to 19 16 53 31 40 25
Joensuun y lio p is to 47 32 97 54 101 63
Joensuun o p etta jan kou lu tu sla ito s 23 15 45 21 65 41
Savonlinnan o p etta jankou lu tusla ito s 24 17 52 33 36 22
Lapin korkeakoulu 14 6 33 26 24 20
K asva tu st. kand. tu tk in to
(ko tita lo u so p etta jan  koulutus) 1 1 5 5 16 16
H elsing in  y lio p is to 1 1 5 5 10 10
Joensuun y lio p is to
Savonlinnan o p etta jankou lu tusla ito s - - - - 6 6
K asva tu st. kand. tu tk in to  
( t e k s t i i l i t y ö n  opettajan k o u l.o h j.)
H e lsing in  y lio p is to * “ 6 6
K asvatu st. kand. tu tk in to
(tekn isen  työn aineenopettajan k o u l.o h j.) 14 4 16 1 10 3
Turun y lio p is to
Rauman o p etta jankou lu tusla ito s 14 4 15 1 10 3
Abo Akademi
L ä ra ru tb ild n in g s in stitu tio n e n  1 Vasa - - 1 - -
K asvatu st. kand. tu tk in to  
(e r ity is o p e tta ja n  koulutus) 7 7 16 11
Jyväskylän  y lio p is to - - - - 12 8
Joensuun y lio p is to
Joensuun o p etta jan kou lu tu sla ito s - 7 7 4 3
F i l .k a n d . tu tk in to  (hum an.tiedek ., opettajankoulutus) . _ _ • 4 1
Turun y lio p is to - - - - 2 1
Jyväskylän  y lio p is to - - - - 1 -
Joensuun y lio p is to 1 -
F i l .k a n d . tu tk in to  (m at.-luonnont. t ie d e k .,  
opetta jankoulutus)
Jyväskylän  y lio p is to - - 1 -
Teo l.kand . tu tk in to  (opetta jankoulutus)
H elsing in  y lio p is to - 7 4
L iik u n ta t . kand. tu tk in to  (opetta jankou lutus)
Jyväskylän  y lio p is to 9 8 20 13 27 20
Taiteen kand. tu tk in to  (opetta jankoulutus)
T a id e teo llin en  korkeakoulu 13 9 17 14
Yhteensä 1 012 750 1 193 873 1 231 877
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6 , ER ILL IS E T  AINEENOPETTAJAN KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT SUORITTANEIDEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUONNA 1984/85
Aine t a i  aineryhmä Yhteensä H e ls ing in  
y l io p is to
Turun
y l i ­
op isto
Sbo
Akademi
(Vasa)
Oulun
y l i ­
opisto
Tampereen
y l i ­
op isto
Jyväskylän
y l i ­
op isto
Joensuun
y l i ­
op isto
Lapin
korkea­
koulu
M atem aattiset a ineet 175 44 20 5 25 20 19 16 26
B io lo g ia  j a  maantieto 57 17 6 - 8 11 8 7 -
H is to r ia  ja  yhte iskuntaopp i 50 11 7 6 6 5 8 7 -
Uskonto ja / t a i  psykologia 31 14 1 - - - 6 10 -
Suomen k ie l i  ( ä id in k ie l i ) 61 15 11 - 5 5 14 5 6
Suomen k ie l i  ( I I  kotim ainen) 4 - - 4 - - - - -
Ruotsin  k i e l i  ( ä id in k ie l i ) 3 - - 3 - - - - -
Ruotsin  k i e l i  ( I I  kotim ainen) 58 16 10 - 9 4 9 7 3
Englannin k ie l i 97 24 16 7 9 5 20 8 8
Saksan k ie l i 28 7 6 - 6 3 6 - -
Venäjän k i e l i 14 4 - - 9 - 3 5 2 -
Ranskan k ie l i 13 6 - 3 - - 4 - -
Espanjan k ie l i 1 1 - - - - - - -
M usiikk i 7 6 - 1 - - - - -
Kuvaamataito 5 5 - - - - - - -
T y ttö jen  l i ik u n ta 4 2 - - - - - 2 -
Po ik ien  l i ik u n t a 3 1 1 - - - - 1 -
Ruotsin  k ie l i  ( ä id i n k ie l i ) ,  
m u s iik k i , uskonto 1 - - 1 - - - -
Yhteensä 612 173 78 30 68 56 99 65 43
